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E 1 rol del maestro CORO in,<estigadot de su propia prác-tica ña sido uno de los o.suntos mi s controvenidos y analizados durante los últi111os años en el rtarco del 
diseño y la ejecución de la política educativa en nuestro país 
y en el ámbito internacional. Si se adopta una 11irada según la 
cual los cambios educativos no son posibles sin el concurso y 
panicipación decidida de Baestros y ruestr.u, habría que de-
cir que la discusión sigue vigente; mi s aun si se considera la 
investigilciÓn cono la fuente de conocin:iento sobre las pri cti-
cou, los enfoques y las de asumir la educación. 
El maestro 
de práctica 
Dichos espacios constitU\'en oponunidades invaluables en 
la liilrea de convenir elrujor.m:iento de la calidad educativa 
en un proceso de investigación en el que intet\•engan los d i-
ferentes integrantes de l-a comunidad, en la n edida en que se 
propongan responder a preguntas cOBo: ¡Por qué se presen-
ta tan alta deserciÓn de los niños y niñas que terminan 
grado? ¿.Cui l es la razón por la que los y las jó\<enes de gra· 
dos décimo y undecino. principalmente,,. uestran tanta apa-
tía hacia el estudio ? ¡Qué tipo de incidencia tiene la propues-
ta edoc.niva que e l colegio está desarrollando ante dichas 
situaciones? tE.s pen:inente e l enfoque curricular que el cole-
c;io ha adoptado? ¿Son pen:inentes y adecuadas l.lS prácticas 
pedagógicas? zCuáles son las características de los aprendiz-a-
jes que los estudiantes estin en capacidad de desarrollar, de 
acuerdo con su edad y su.s condiciones patticulares?¡Se esti 
pronoviendo e l espíritu investigativo de esrudiante.s y cole-
gas B aes.tros? 
2......,_ 
Es una necesidad inaplazab\e que los docentes se dispongan 
permaoentenente a sobre el sentido y &os efectos 
de su tr.lbajo e sobre la calidad y pertinencia de los 
resultados que están obteniendo en la focrnaciÓn de sus estu-
diantes, tanto en losocioafectivoCOBo en el desarrollo 
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El maestro 
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permanentemente 
con su cuallficactón 
y dispuesto a 
Indagar. cuestionar 
y a mejorar los 
resultados 
de su labor. 
nocim iento. Es de esa B anera 
corno, creemos. debe asumir-
se el tema cono 
investigador: no sólo cono 
el protagonista de eswctios ri-
gurosos y con.o autor ele arti-
culos que d asifiquen pilra ser 
publicados en revisw espe-
cializadas, sino taBbién COBO 
un profesional con:prorneódo 
pem anentenente con su cua-
lificaciÓn y dispuesco a inda-
gar, cuestionar y a mejorar los 
resultados de su labor. 
Se trata, por .supuesto, de 
una actividad que debe ser, 
en lo posible, adelantada en 
grupos o equipos de docentes: 
debería ser uno de los conteni-
dos mis iraportantes del plan 
y en otl'ils ten áticas de 
interés par.t e l rugiste-
rio y kn colegios, con 
e l fin de propiciar espa-
cios de reflexión y en-
cuentro de saberes que 
permitan e l surgimiento 
de preguntas conduce-n-
tes al diseño y la ejecución 
de proyectos de investigación. 
Se trata, de esta rtanera, de echar 
a andar procesos que avancen en la 
identificaciÓI'l de las situaciones que eve-n-
tualmente pued.an ocasionando alguno de los proble-
l'lasde los que adolece la edocaciOn en nuestra ciudad y que 
aporten en el diseño de estrategias favorables para el encue-n-
tro de soluciones. 
de trabajo que se adelanta en k>s colegios en el contexto de las 
reuniones de área y las jornadas pedagógicas que forman parte 
de la cotidianidad escolar. 
Desde este m.1rco. las Redes se constituyen en la posibili-
dad de generar y fortalecer la disposiciOn de mae.stros y 
tras para organizarse en colectivos académkos, buscando que 
se conviertan en rtediadores de procesos panicipati\•OS y se 
pongan en perspectiva de conscruir una identidad cono inte--
grantes de un proyecto de transiormaciOn social y cultural. • 
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